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ABSTRAK 
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN 
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN BBNKB DI SAMSAT 
KABUPATEN KARANGANYAR 
 
NOVA SETYOWATI MUJIANTO 
NIM F3413050 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan 
mekanisme dalam menghitung jumlah pembayaran pajak progresif, tanggapan 
wajib pajak mengenai pajak progresif, dan dampak penerapan pajak progresif 
terhadap penerimaan BBNKB di SAMSAT Kabupaten Karanganyar. 
Teknik penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data 
kuantitatif melalui wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Berdasarkan semua 
data yang diperoleh penulis data di analisis menggunakan metode analisis 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan berbagai informasi yang diperoleh saat 
penelitiaan dilaksanakan. 
Kelebihan dari penelitian ini yaitu banyak masyarakat yang sudah paham 
dengan pajak progresif, sehingga banyak wajib pajak yang melakukan bea balik 
nama kendaraan mereka untuk menghindari pajak progresif, sehingga secara tidak 
langsung meningkatkan penerimaan BBNKB. Sedangkan kelemahan dari 
penelitian ini yaitu masih ada wajib pajak yang menunda pembayaran pajak 
progresif sehingga tunggakan pajak meningkat. 
Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa masih ada 
masyarakat yang menghindari pajak progresif dengan mengatasnamakan 
kendaraan kedua mereka dengan nama keluarga maupun kerabat dekat yang 
secara tidak langsung meningkatan penerimaan BBNKB. 
 
Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Progresif, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB). 
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ABSTRACK 
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRESSIVE TAX 
MOTOR VEHICLE TO BBNKB REVENUE IN SAMSAT 
KARANGANYAR 
 
 
NOVA SETYOWATI MUJIANTO 
NIM F3413050 
 
The purpose of this research is to determine the application and a mechanism for 
counting amount of progressive tax payment, the taxpayer feedback about 
progressive taxation, and impact of the application of progressive tax on 
acceptance BBNKB in  SAMSAT Karanganyar. 
Mechanical research performed by collecting quantitative and qualitative data 
through interviews, questionnaires and literature. Based on all the data obtained 
by the author in the analysis of data using descriptive analysis method is to 
describe the information obtained during research conducted. 
The advantages of this research is that many people are already familiar with 
progressive tax, so many taxpayers who transfer tax their vehicles to avoid 
progressive taxation, thus indirectly increasing revenues BBNKB. While the 
weakness of this research is still taxpayers who delay the payment of a 
progressive tax that increases the tax arrears. 
Based on this research the authors conclude that there are still people who avoid 
progressive tax on behalf of their second vehicle with the family name or a close 
relative who is indirectly increasing acceptance BBNKB. 
Keywords: motor vehicle tax, progressive tax, transfer tax of motor vehicles 
(BBNKB) 
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